

















lCT dan ini secaratidak
langsungmembukapintu
untukmerekayangterbabit
bidang ini sarnaada an-
tarabangsatautempatan.
Huawei latih 100,000 profesional10
KUALA LUMPUR: Penu-buhan 10 Makmal La-
tihan Universiti Huawei
















ngani April lahi bagi me-
. latih profesional terbabit
dalam,tempohlimatahun.
Menurutnya,inisiatifme-
laluiProgram MSC Malay-
sia MyUniAlliance itu
membabitkan Universiti
Kuala Lumpur, Universiti
MalaysiaPedis, Universiti
MalaysiaSarawak,Univer-
siti Multimedia,Universiti
Putra Malaysia,Universiti
Sains Malaysia,Universiti
TeknikalMalaysia,Univer-
siti Teknologi Malaysia,
UniversitiTeknologiPetro-
